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乙なった結果を記述したものであり. 4 章よりなっている。チイラン 1.1 ージオキシドは従来，
その熱的不安定さの故に単離困難であり，生成の立体化学や化学的特性などについては全く未知
であった。 チイラン 1 • 1 ージオキシドの研究の意義，および有機化学の研究分野に占める位置
が緒論に概説されている。
第 1 章では， チイラン 1 • 1 ージオキシド生成に関する立体化学が記述されている。シスーチ
イラン 1.1- ジオキシドが特異的に生成し， これは熱分解により立体特異的にシスーオレフィ
ンを与える。 このような実験事実は， シスーオレブィン合成に重要な意義をもつのみならず，
1 , 3 脱離機構の立体化学に関し，興味深い結果を示している。











第 3 章では，チイラン 1 ， 1- ジオキシドの物理化学的性質が述べられている。













ラン 1 ， 1- ジオキシドの基礎的研究は今後， 工業的応用に対しても，重要な示唆を与えるもの
と認められる。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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